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R E P U B L I C A N O S 
Se había, a nuestro luido demasiado, de (os 
republicanos de nueuo cuño. Constantemente 
se oye afiticar catilicatiuos denigrantes para 
tos que ingresan en tos partidos republicanos 
y socialista, después de ta proclamación de ta 
República. 
Tío los que se te aplican, sino algunos más, 
aplicaríamos nosotros a tos que con ánimo de 
medro personal ingresaran en nuestras lilas. 
Si estos no hubieran sido lo nutridos que eran 
antes deí 14 de ñbril y que se demostró en ta 
lucha del 12, podría entrañar un peligro para 
tos antiguos ya que a l ser más los nuevos 
pudieran adueñarse de tos puestos directiuos, 
cosa que no nos haría gran mella si su ideario 
/uera de izquierdas y estuviesen avezados a 
luchar contra los que en tos comicios derrota-
mos,- pero no es asi. 
Por muchos que ingresen en los partidos se-
remos siempre más tos antiguos. Hasta que no 
se suelten a andar entre nosotros, cambiar de 
ideas, se tes olvide el monarquismo y se acos-
tumbren sobre todo a pensar en demócratas, 
no serán más que soldados de lilas,- por este 
lado no hay peligro. £ o s que tragimos la Re-
pública no consentiremos que ésta se convierta 
en una monarquía sin corona, cosa que ocu-
rriría si gobernasen tos que antes lo hicieron. 
Uhora bien, tos que vengan a nosotros a 
ayudarnos, a cooperar con sus votos y sus 
sugerencias a consolidar y engrandecer nues-
tra querida República, tos que teniendo cargos 
edltlclos o de otra Indole tos ponen a disposi-
ción de una República de izquierdas, extrema-, 
damente Izquierdista, pero extremadamente de 
orden y justicia social también, tos que en 
una palabra, vienen a nosotros como solda-
dos de Illas a ayudarnos en la lucha titánica 
contra todos los • extremismos, tos nuevos en 
política o tos que ta han hecho todo lo demo-
cráticamente que cabla dentro del régimen que 
cayó para no volver, no solo debemos reci-
birlos con los brazos abiertos, sino que deben 
merecer toda nuestra consideración, nuestro 
respeto y el bien de la República y de la Patria 
que debemos colocar siempre por encima de 
todo egoísmo personal. 
SILUETAS DE ANTAÑO 
El Ingenioso Gabino 
A mediado del siglo XIX el maestro Gabino 
fué quizá la figura más popular de Antequera. 
Industrioso e inquieto, tal vez un tanto briago, 
experto en los más diversos oficios, Gabino des-
parramó sus varias aptitudes por mil cauces, 
casi siempre en pura perdida, sin jamás desma-
yar su perpetua ilusión proyectista. Porque 
¡miseria humanal, este hombre polifacético que 
lo mismo construía un tocador mágico que un 
sombrero de muelle, un arpa o unos zapatos 
sin costura, se moría tristemente de hambre co-
mo el último zote, agobiado bajo la balumba de 
sus artes enciclopédicas. 
Desempolvamos, creyéndolo curioso, el me-
morial dirigido por Gabino al Presidente e ilus-
trados individuos de la Corporación Municipal, 
como él dice; a quienes hoy nos place imaginar 
tocados de aquellos altos sombreros de muelle 
que él con tanto primor fabricaba, enfundados 
en sus levitas ajustadas y sus pantalones de tra-
billa, contemplando admirados o divertidos— 
según el temperamento—las estupendas trans-
formaciones del Tocador mágico, la gran ciudad 
de Venecia, sus trovadores y sus góndolas de 
movimiento. 
No sabemos si el ingenioso Gabino utilizaría 
de algún modo el fruto de sus afanes después 
de aquella campanuda visita de la Corporación 
Municipal; nos inclinamos a pensar que no lo 
utilizó y que todo quedaría en agua de cerrajas, 
gozando, eso sí, hasta su muerte probable por 
inanición, de un certificado oficial de aptitud y 
de la irónica estima de sus conciudadanos. 
MEMORIAL DE D. PEDRO MARTÍNEZ 
(A) GABINO 
(Sesión de 25 de Octubre de 1855) 
«Don Pedro Martínez, natural y vecino de es-
ta ciudad, a V. E. respetuosamente expone: que 
estimulado por su amor al trabajo; a los efectos 
de la inteligencia y al lustre del suelo que le vió 
nacer, en cuanto alcanzasen sus débiles fuerzas, 
ha procurado siempre adquirir todos los cono-
cimientos posibles, consiguiendo con sus esca-
sos recursos, sin salir apenas de la población y 
falto de toda clase de elementos, adquirir algu-
nas nociones de mecánica aplicada a las artes 
que le han servido para ejecutar toda clase de 
esculturas en madera, piedra y estaño, grabar 
en metales, hacer moldes para vaciar cucharas 
y juguetes, construir arpas, guitarras, bandu-
rrias y sonoras, tallados en madera, sombreros 
de muelle, figuras de movimiento, piezas de eba-
nistería, piernas p'ara botas, hormas para zapa-
tos y sombreros, y cuantas herramientas y úti-
les son necesarios para aquel oficio; hacer y 
componer abanicos, sombrillas y quitasoles, 
moldes para vaciar frutas y figuras de dulce; 
construir zapatos sin costura alguna, frutas, ca-
narios, mariposas y flores de cera con sus colo-
res naturales, así como tipos convenientes para 
la formación de aquellos; petacas de piel, únicas 
en su clase hasta el día, de su invención exclu-
siva, así como prensa, troqueles y demás útiles 
que exije este ramo; toda clase de moldes de 
hierro para flores de tela; numeraciones y abe-
cedario de acero y otros metales; hierros de di-
ferentes dibujos para cincelar en plata; moldes 
para estampar en papel, bayetas, cocos y vitelas 
de abanicos; habiendo aprendido el arte de sas-
trería por el sistema moderno de Mr. Compang, 
y enseñar a cortar toda clase de prendas de ro-
pa en treinta lecciones a dos personas, como 
puede justificar. Consiguiendo, por último a cos-
ta de vigilias, tiempo y sacríficios, construir un 
bellísimo Tocador mágico, adornado con un pri-
moroso edificio de bulto y otros dos de ilusión 
que se transforman en cuatro por medio de un 
mecanismo particular apareciendo sucesivamen-
te varias figuras de movimiento en actitud de 
dar una serenata al compás de una armóniosa 
música, un bosque, parte de un jardín con diver-
sos pájaros, móviles también, la entrada de d i -
cho jardín, un palacio y la gran ciudad de Vene-
cia, en cuyas aguas bogan algunas góndolas de 
movimiento: todo en virtud de transformación 
de los objetos rápidas y sorprendentes. Deseo-
so de utilizar en algún modo el fruto de sus afa-
nes y ver de conseguir el alivio que su situación 
exije y la estimación a que sus conciudadanos 
le consideran acreedor. ==A V. E. Suplica, que 
por efecto de su bondad se digne pasar a ver, en 
el tiempo y forma que juzguen sus ilustrados in-
dividuos, la expresada obra y demás efectos que 
pueda presentar, y acordar con exacto conoci-
miento de todo se le habilite certificado de lo 
que vean y les conste, a fin de poderlo acreditar 
donde le convenga y obtener la honra que le re-
sultará de haber merec ido el aprecio de 
V. E.: Gracia que espera de su rectitud, rogan-
do a Dios guarde su vida muchos años . Ante-
quera 18 de Octubre de 1855.==Pedro Martínez. 
Himno Republicano 
Letra de Salvador Mauri Mús ica de Ramón Torralba 
I 
¡La República nos llama/ 
defendedla del tirano, 
cada esclavo sea un hermano 
al luchar con lealtad. 
¡No dudéis en dar la vida 
por la santa Libertad! 
1 Cantad, 
luchad 
por la Humanidad! 
¡Combatid a los traidores, 
vuestra sangre derramad...! 
¡Hay que abatir 
a los tiranos de la Humanidad! 
If 
¡La bandera más gloriosa 
que ofendieron los traidores 
era sangre... y se hizo ñores 
al nacer la libertad! 
¡Las cadenas se fundieron 
al cantar la Humanidad! 
Luchad, 
cantad 
vuestra Libertad. 
¡Combatid a los tiranos 
con valor y lealtad... 
Hay que morir 
por la bandera de la Libertad! 
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LA ANTEQUERANA Elaboración fina de Mantecados Polvorones, Alfajores y Roscos 
LEGÍTIMO ES-TIL-O ANTEQUERANO 
MANUEL AVILÉS GIRALDEIZ 
- A I M T E Q U E R A = — -
Casa fundada en (SSS 
Producción didría 1.000 kilos - La única dedicada al preparado de las materias 
primas para esta elaboración. 
P r o t e s t o 
Quiero protestar de la manera más enérgica, 
del giro, de la orientación, del rumbo que ha 
tomado el órgano del partido socialista ante-
querano en su último número, del cual no me 
hago solidario. 
Los conceptos vertidos en el mismo, me lle-
nan de indignación, y están en completo des-
acuerdo con el ideario socialista. Se insulta de 
manera descarada y con palabras gruesas a las 
personas y a las ideas ajenas; se incita al atro-
pello, al incendio, a la rebelión, que si bien es 
disculpable en algunas ocasiones, en los mo-
mentos actuales tan deleznables y críticos, es 
extemporáneamente suicidas. 
¿Qué significan esos gazapos insidiosos, 
abiertamente calumniosos tomados de periódi-
cos anarco-sindicalistas? ¿qué, esas amenazas 
a los conventos, a los actos religiosos, (que 
podrán o nó compartirse) después que la p r i -
mera autoridad, en los días angustiosos pasa-
dos, puso todo su saber y toda su energía para 
evitar los desmanes de gejnes desalmadas que 
no tienen más ideal que sus bajos instintos? ¿es 
qué ese prestigio, esa^ireolacreadacon tanto tra-
bajo y perseverancia para llevar a la masa obrera 
por el camino del orden para alcanzar sus reivindi-
caciones, se puede perder en un momento pór-un 
eníre/iVe/de mal gusto? Las personas capacitadas 
que dirigen el partido socialista antequerano,que 
tienen el deber de inculcar en los desheredados 
de la fortuna y de la inteligencia, las bellas doc-
trinas sociales, que son la paz, la libertad, la 
justicia, no pueden en manera alguna fomentar 
el odio y la división o separación de las clases; 
antes al contrario, igualarlas, humanizarlas, y 
con la austeridad de su ejemplo, convencer al 
pueblo de que las doctrinas socialistas no son 
el odio ni el rencor, sino el amor y la justicia, 
la igualdad y la libertad. De otra manera lleva-
das esas ideas, apareciendo de forma torcida 
en las columnas de la prensa, encargada de di-
vulgarlas, es producir la confusión en las inte-
ligencias oscuras de la clase proletaria que des-
graciadamente no han podido aprender a pen-
sar por sí mismos. 
El partido socialista español es un partido 
de orden y un modelo de disciplina, y si nues-
tros representantes en el gobierno, perfectamen-
te capacitados, aconsejan el rumbo que debe-
mos seguir, no podemos nosotros descarriar-
nos ni marchar por sendas distintas. 
Caminar por los torcidos vericuetos que pre-
conizaba el pasado número el periódico socia-
lista, copiar de papeluchos contrarios a nues-
tros ideales, sus exabruptos y estridencias te-
merarias sin siquiera poner al pie de cada uno 
su procedencia, es hacer labor negativa, des-
prestigiarse como partido de clase, desencade-
nar las pasiones violentas de los hombres, que 
no ven saciada su sed de sangre, mas que vien-
do los despojos inanimados de sus enemigos, y 
eso, francamente, ni es hacer patria, ni es so-
cialismo; eso es darse con un canto en los 
dientes, como vulgarmente se dice, y hacerle el 
caldo gordo a los anarco-sindicalistas, que no 
respetan nada, no quieren leyes, ni acatan nin-
guna autoridad ni disciplina, son los pistoleros 
que se destrozan unos a otros, como fieras, en 
las calles de Barcelona, y que quieren seguir su 
obra destructora, obstaculizando ahora al Go-
bierno de la República para que no llegue a las 
cortes, porque entonces les va a ser muy difícil 
poner en práctica sus proyectos desmoraliza-
dores, que de triunfar sumirían en la adyección 
y la anarquía a la Patria española. 
Antonio Gallardo Pozo 
Ex-Presidenle de la Agrupación Socialista de Anfequera 
VIDA MUNICIPAL 
SESIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 1931 
Bajo la presidencia del Alcalde se abre la se-
sión a las nueve y media con asistencia de los 
veintiocho concejales que componen la corpo-
ración. Parece que en estos tiempos de emigra-
ción de capitales surte efecto el recuerdo de que 
puede ser multado el que no asista. 
Se leen varias cuentas de gastos que son 
aprobadas. 
La calle del Purgatorio tendrá también alcan-
tarillado ya que se aprueba la propuesta del 
Arquitecto. 
Otras ocho mil pesetas importan las obras 
realizadas en el cuartel. 
Los vecinos de Bobadilla pueblo piden la des-
titución de su municipal, (ya se había hecho), y 
que se construya un grupo escolar y una casa 
del pueblo. Pasa a la comisión correspondiente. 
Se viatican a Morente y a Cañero, con 100 pe-
setas al primero y 150 al segundo para ayuda 
de la Gota. 
La comisión informa que se deben adquirirlas 
bocas de riegos e incendios y se aprueba el in-
forme. 
La pintoresca solicitud que oímos leer en pa-
sadas sesiones sobre riegos y de la que era au-
tor un emulo de Luis Taboada es desestimada. 
El carpintero del bulto no tendrá terminados 
los muebles del Instituto hasta el 25 de Agosto. 
Se promuebe un debate en el que intervienen 
Rubio, Chouza, Velasco y Vidaurreta y se 
acuerda pase el asunto a estudio de la Comi-
sión de enseñanza a la que se unirá Velasco co-
mo técnico. 
Cesan por no saber leer varios empleados de 
arbitrios y se nombran a otros que siquiera de-
letrean. 
No sale a oposición la plaza de auxiliar del 
matadero por estar en propiedad el que la des-
empeña. 
Se aprueba el padrón de carruajes y caballos 
de lujo y se acuerda ponerlo al cobro. 
Los Vecinos de la estación costearán la aper-
tura de la zanja necesaria para colocar el tubo 
de plomo que le concede la corporación e insta-
larán una fuente para abastecer a dicha ba-
rriada. 
Veinticinco pesetas se dan a un sordo para 
ayuda de un aparato conque oir la radio, y otras 
veinticinco a Teresa Galán para que le operen 
las cataratas y vea lo que pasa en estos tiem-
pos de renovación. 
Una luz se pondrá encima del buzón de la es-
tación para que los graciosos no introduzcan 
porquerías en el mismo. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Carrasco ruega hagan el alcantarillado hasta 
los patios de las casas los que no lo hayan he-
cho. Ríos dice que en algunas casas no hay co-
rriente bastante; el primero asegura que hay 
más de quinientas casas con corriente sin al-
cantarilla. Se acuerda dar un plazo de veinte 
días para que se hagan. 
Viar pide y se acuerda que se envíen los tu-
bos para el agua de Villanueva de la Concep-
ción. 
Juan Pérez Molina se unirá como perito agró-
nomo a la policía rural y bajará sus arancela-
rios honorarios. 
José Guerrero es confirmado en la adminis-
ción del Hospital. 
Matías Ramos será en lo sucesivo portero del 
Instituto. 
Pasa a informe de la Comisión la solicitud de 
José Sánchez Bellido pidiendo se le exima de pa-
gar las contribuciones especiales. 
El compañero Gallardo Pozo informa que las 
casas de la Estación de Bobadilla que da la 
Compañía a sus obreros son unas verdaderas 
corraletas. 
García Prieto pide las reformen en un plazo 
prudencial y se imponga el máximun de multa 
a la propietaria de no hacerlo en dicho plazo. 
Como está presente Pozo, se reanuda el de-
bate de la anterior sesión sobre quién ha de v i -
vir en el chalet. Intervienen Vázquez, Luque, Ra-
mos, Pozo, Villalba, Vidaurreta y Chouza (¿me 
dejo alguno?) sí, Viar y Ríos y se acuerda dar 
por unanimidad un voto de confianza al conce-
jal delegado Jesús del Pozo y subir el sueldo en 
una peseta, si esto es posible, al guarda y a 
Viera. 
Como a propuesta de Ramos se oficiará a los 
patronos panaderos para que se cumpla la Ley 
que prohibe trabajar de noche y son más de las 
once el presidente levanta la sesión. 
J o s é R í o s G u e r r e r o 
LAMPARAS - MUEBLES - DECORACION 
Romero Robledo, 5 ANTEQUERA 
J . E s p e j e l 
D E N T I S T A 
Consulta: D e 9 a 1 y d e 3 a 7 
AGUARDENTEROS NÜM. 12 
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A G R A D E C I D O S 
D. Juan Pérez, Presidente del Circulo Alianza Re-
publicana se nos ofrece en atento saluda. 
No tenemos que exponerle nuestra sincera felici-
tación pues le consta la identificación de la Conjun-
ción con su conducta digna del mayor encomio du-
rante los tiempos de lucha y muy particularmente en 
los trabajos electorales. 
Esperamos que en su nuevo cargo continúe para 
bien de la República y del Circulo, su excelente 
labor. 
L a E s c u e l a de Arles y Oficios 
En los articulillos anteriores he hecho unas 
referencias de este Centro siguiendo en lo posi-
ble su aspecto externo, esto es, aquel aspecto 
que por ser de mayor dominio público más pu-
diera armonizar con el concepto que de la Es-
cuela se tenía en Antequera. Es tá demostrado 
con el hecho de su supresión. 
Solo he de hacer unas manifestaciones a los 
que as í han juzgado a este Centro por intere-
sarme como profesor del mismo. Desdé m i pun-
to de vista he de lamentarme que las autorida-
des actuales y aun las anteriores, no hayan 
hecho una información directa de la marcha de 
la tan discutida Escuela y por ello me explico 
la actitud del Sr. Vídauri'eta, el que, nó como 
alcalde, sino como socio del Casino tuvo ele-
mentos de juicio suficientes para «decretar» la 
muerte de la Escuela. 
La única visita que recibimos fué la de su de-
legado de Instrucción, el que solo fué a intere-
sarse por los muebles del comedor de marras 
ordenando su traslado a otro centro de ense-
ñanza. 
La indiferencia de los padres .de los alumnos, 
por otra parte, no participando de manera di-
recta en la mejor asistencia y conducta de sus 
hijos: E l temperamento tan diverso de los tres 
profesores que tenían a su cargo las clases. To-
do ello ha contribuido a que la desdichada Es-
cuela haya sufrido el castigo impuesto. Ahora, 
que como por la forma en que se ha decretado 
su clausura el profesorado es el único puesto en 
evidencia ante el pueblo soberano, yo por mí 
parte apelo al testimonio de los alumnos que 
han desfilado por la Escuela y también al de 
los empleados subalternos de la misma para 
que ellos sean otros tantos testimonios de mi 
conducta. 
Sí se nos hubiera preguntado al profesorado 
por la marcha de la Escuela es seguro que hu-
biéramos propuesto la reorganización de la 
misma, pues hacía bastante tiempo que tenía 
autorizado al Director de la misma para que h i -
ciera uso de mí dimisión cuando lo estimara 
conveniente. 
En resumen: que la clausura de la Escuela 
ha puesto en evidencia al profesorado, cargan-
do sobre él la responsabilidad que corresponde 
también por partes proporcionales a las autori-
dades, a los padres de los alumnos y a los 
alumnos mismos. Y como es de interés que las 
cosas queden en su lugar yo en uso del derecho 
de defensa que me conceden estas amables co-
lumnas hago punto final con estas aclaraciones 
insistiendo una vez más en afirmar la utilidad 
de este centro de orientación artística y profe-
sional en beneficio de los obreros. 
JUAN DE Dios NEGRILLO 
Maestro Nacional 
a De iiflf pioar y m 
E S T A MARCA 
en todos los Establecimientos 
DEL TIEMPO MONÁRQUICO 
E l trato que se daba a 
los presos políticos 
Era el santo de la reina. Frente a Palacio, los 
cien curiosos apaletados de siempre; junto al za-
guán, una docena de coches; en el álbum de Mayor-
domía, las firmas de unos pocos. Los de siempre, 
los lisiados de cuerpo y tullidos de alma. 
Frente a la cárcel, miles de hombres y mujeres 
con la emoción reflejada en los rostros; junto al 
portalón, cientos de automóviles. Obreros, estu-
diantes, profesores, abogados, ingenieros, militares, 
sacerdotes; representación de la España que traja-
ja, que produce, que crea, que anhela un porvenir 
rico en libertad y en justicia. 
En Palacio han terminado los festejos; el rey, que 
personalmente ordenó el fusilamiento de Galán y 
García Hernández en domingo, sale para El Pardo; 
pasa por delante de la cárcel, su auto tiene que ami-
norar la marcha. El rey se enfurece; su belfo aus-
tríaco se hipertrofia. Exclama: «¡Esto parece la sa-
lida de la Opera!» Ya no va a El Pardo. Vuelve a 
Palacio y llama al ministro de Gracia y Justicia. 
Montes Jovellar, lacayo que sisa, no al amo, sino a 
España, acude presuroso y se entabla este diálogo: 
—Señor, a sus órdenes. ¿Qué ocurre? 
—Lo de. la cárcel , es una vergüenza. Hoy a las 
cuatro y media había allí más autos que ante Pala-
cio y más gente que en la Parada. 
—Hay mucho preso, y sus familias... 
—No; lo he visto yo. Aquello es una manifesta-
ción irritante. 
—Se le pondrá remedio. Ya quise yo prohibir las 
visitas, y me apoyó Viguri. Pero Matos dijo no 
sé qué de la ley, y Berengucr no se decidió. 
—Son idiotas. Si se hubieran seguido mis órde-
nes, al cementerio no iría tanta gente. 
—Voy a dar órdenes.. . 
—No; vosotros no. Yo llamaré a Mola y al capitán 
general. 
Montes Jovellar marcha al Ministerio y llama al 
director de la cárcel, por teléfono. Le increpa. E l 
director dice que cumple el Reglamento y que no ha 
recibido orden en contrario. Se le manda que ponga 
dificultades a los visitantes. 
El sábado, a las doce de la noche, se da orden al 
director de la cárcel de que cada preso sólo pueda 
recibir a ocho personas. Los presos se niegan a re-
cibir a nadie, incluso a sus familiares, como protes-
ta contra la arbitraria medida. A la puerta de la 
cárcel se forma una cola de más de ocho mil perso-
nas. Se quiere hacer creer a los visitantes que los 
presos se niegan a recibirlos porque quieren des-
cansar. ¡Mentira! Una comisión es recibida por A l -
calá Zamora y . Maura. La verdad se extiende y el 
pueblo se dirige a la Puerta del Sol, en protesta. 
Allí la fuerza pública carga y se practican detencio-
nes. Trece detenidos, estudiantes y obreros, son en-
carcelados en Madrid. Otros permanecen en la D i -
rección general de Seguridad. Algunos son llevados 
en conducción no se sabe a dónde. 
El lunes se comunica que de orden del capi tán 
general, hermano de Berenguer—es su título—, los 
presos quedan incumunicados, y si protestasen, se-
rán llevados a celdas de sótanos, se les prohibirá 
recibir sus comidas y habrán de comer rancho y 
dormir en, una tabla con una sola manta. Esta or-
den ha salido de la entrevista celebrada en Palacio 
por el rey, Mola y Federico Berenguer. 
El señor Ossorio y Gallardo, abogado de don N i -
ceto Alcalá Zamora y don Miguel Maura, habla con 
Matos para protestar contra la arbitraria medida. 
Matos no cree en ella, la ignora, no puede creerla. 
Ossorio visita la cárcel y lee la orden. 
De acuerdo Ossorio con don Carlos Blanco, que 
defiende al señor Galarza; doña Victoria Kent, de-
fensora del señor Albornoz; Sánchez Román, defen-
sor de Largo Caballero, y Bergamín, defensor de don 
Fernando de los Ríos, se presenta un escrito de pro-
testa ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina, 
cuya jurisdicción vulneran Berenguer y Mola. 
Este es el trato que el rey, que quería diez y seis 
fusilamientos, daba a los presos políticos. Tampoco 
podían ya comunicar los que no estaban sometidos a 
procesamiento, que eran más de ochenta. 
REPUBLICANOS 
Bl Comité de Alianza Republicana 
advierte a todos sus afiliados pasen por 
el Circulo de la misma, Mesones 2, para 
recoger su carnet. 
En dicho Circulo pueden hacer nue-
vas afiliaciones los que simpaticen con 
el programa del Partido Republicano 
Radical esencialmente de izquierdas. 
Ultramarinos y Bebidas finas 
Especialidad en Cafés Puerto Rico y Méjico 
Precios sin competencia. Peso garantizado 
J o s é García Berrocal 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
- - 4 EL HOMBRE DE LA CALLE 
Conferencia del Domingo 
Extenso resumen del discurso pronunciado en el Salón Rodas, por D. Román de las Heras Espinosa (de la Juventud Republicana) 
(Continuación) 
Y para que esto suceda, para que las ideas 
sean servidas, es preciso que antes sean queri-
das sin reservas, sin escepticismos. De aquí que 
como decía Fithe es elemental en todo político: 
declararlo que es, desprenderse de los tópicos y 
penetrar en el fondo del alma colectiva, para sacar 
a la luz las fórmulas claras, esas opiniones ín-
timas del alma nacional que no brotaron en 
horas de orgía y sueño, que no son fruto de 
mentes políticas harto descalificadas, sino que 
surgen de las más puras apetencias y necesida-
des del pueblo, que herido en su dignidad, mal-
trecho en su honor, arruinado en su hacienda, 
envuelto con el desprestigio y la inmoralidad del 
régimen que le escarnece, quiere y tiene derecho 
a vivir como corresponde a las comunidades ci-
vilizadas; esas fórmulas y opiniones del pueblo 
español incompatibles con las instituciones, no 
son designio de un dictador comisario, no pro-
ceden del escarnio tenido con la ley de privar al 
subdito de sus defensas jurídicas, de menospre-
ciar y herir la conciencia ciudadana; esas fór-
mulas y opiniones del pueblo español, no con-
sienten la Justicia desgarrada, la Autoridad 
claudicante, el Poder ominoso, la Autocracia 
entronizada, el Absolutismo imperando, no qui-
so que el más desenfrenado arbitrio quedara 
erigido en norma de gobierno, que siguieran 
comprometidos y malgastados los caudales pú-
blicos en negocios de alto rango. 
Todo español ha llevado dentro de sí, como 
un hombre muerto y claro está, vino_un día, en 
que los muertos escogieron una hora, la del 
14 de Abril , para levantarse y renacer, para pe-
dir estrecha cuenta de cuanto constituye el innu-
merable asesinato de la pasada monarquía. 
Señala el orador como exponente del estado 
de civilidad de un pueblo, la cultura y hace pa-
rangón entre el gran latifundio de la tierra y el 
que pudiera formarse angustiosamente con los 
cerebros del 40 por ciento de españoles que son 
analfabetos. 
En otro párrafo de carácter científico trata 
del gran problema económico español. Hace re-
ferencias al sistema tributario vigente que con-
dena por" injusto, arcáico y profundamente in-
moral, indicando los puntos fundamentales que 
a su juicio debe abarcar la reforma tributa-
ria, peldaño para subir a ia reforma social. Dice 
también hay que borrar para siempre el monár-
quico concepto de la Justicia: 
Aquí por justa sentencia 
yace un ladrón principiante 
que no robó lo bastante 
para probar su inocencia. 
Una de las mayores crisis materiales que Es-
paña sufre—dice— es la depreciación de su 
moneda y de sus valores públicos. Todos sa-
béis que la causa de esta enfermedad no es 
económica, sino política; España tiene solven-
cia sobrada ante el mundo para responder dig-
namente a sus compromisos y en las arcas de 
de su Erario, una las reservas mayores. 
Pues bien, el Poder monárquico en sus pos-
trimerías colocóse a espaldas de la realidad 
nacional y concertó un crédito, un empréstito, 
¡o sabe Dios lo que sería! de 60 millones de dó-
lares con la Banca Norteamericana; y España 
que pudo libertarse de la deuda extranjera, fué 
entregada al capitalismo más rapaz del mundo, 
a un capitalismo que ha cogido entre sus garras 
la soberanía de nuestros hermanos de América. 
Y así se explica que haya sido un ministro 
socialista de la República el que anulando tan 
vergonzoso negocio, haya reconquistado la l i -
bertad económica del Estado español. 
El resúmen de la vieja política podría hacerse 
bajo este aspecto de su actuación diciendo: «¡En 
el año 1808 un Rey felón Fernando VII nos ven-
dió a un soldado de fortuna. Napoleón, creando 
la intervención militar extranjera en nuestra 
Patria, y después esa misma política representa-
da en su biznieto Alfonso de Borbón nos ha en-
tregado a unos banqueros de fortuna, creando 
Farmacia del Licenciado 
E r n e s t o S á n c h e z A y u i l a r 
MEDICAMENTOS PUROS 
ESPECIALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS 
Romero Robledo, 2 - ANTEQUERA 
Situado en ei Parque 1.° DE MAYO 
(Antes María Cristina) 
LA MALLORQUINA 
Confitería y Pastelería 
EMBUTIDOS - VINOS y L I C O R E S 
Elaboración de 
Mantecados, Roscos y 
Alfajores 
J o s é Díaz Garc ía 
Infante D. Fernando, 102 
ANTEQUERA 
Licores - Café - Gaseosas 
Cervezay vinos de todas clases 
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Fábrica de Curtidos 
F R A N C I S C O C A R R I L L O S E R R A 
ANTEQUERA 
la intervención económica del extranjero en Es-
paña!» Pero ya no hay que temer; la República 
supo resolver tan repugnante Borbonada. 
La nueva política, la iniciada el 14 de Abril es 
otra. Existe una conciencia nacional que va re-
novando todo lo que de viejo y corruptor es in-
capaz de recoger la vida; y renovar quiere decir 
hacer de nuevo una cosa. La nueva política, es 
nueva, porque ha renovado hombres y leyes, 
como decía el gran jurista Menger. ¡«Las masas 
avanzan!» esclama apocalíptico, un filósofo de 
la historia, Hegel. 
Y es que en ellas está la cantera de los gran-
des hombres, toda vez que se borró para siem-
pre la plebeyez impenitente de nuestras anti-
guas muchedumbres. 
Os haré cierta referencia histórica: «Allá en 
los tiempos del rey Carlos IIí, cuando fué pro-
clamada en el pueblo de Nijar (Almería), la pro-
clamación se hizo en la plaza pública. 
Continuará: 
OFERTAS Y DEMANDAS 
Se vende una máquina de escribir marca 
ROYAL, seminueva. 
Razón en esta administración. 
Contable: persona seria, excelentes referen-
cias, se ofrece para administración o cosa aná-
loga.—Razón en la administración. Mesones, 2. 
E E E O S ! 
hacer vuestras compras GASA BERDUN 
Blusas, 5 pesetas 
Pantalones, 4 pesetas 
Camisas, 3 pesetas 
Trajes a medida desde 50 ptas. 
Corte traje lana, 15 pesetas 
Batista desde un real 
FERRETERIA 
LOZA, CRISTAL Y OTROS ARTÍCULOS 
1 i v i m 
Sucesor de Emilia Vílchez Godoy 
Diego Ponce, 11 
ANTEQUERA 
m> 
Depósito de maderas de pino 
de Taillefer, S. A.—MALAGA 
Tip. LA PAZ.-Antequera 
